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 .A nalupmiseK  
 helorepid halet gnay naitilenep lisah nakrasadreB pmisek akam  nalu
d tapad gnay i  halada libma  utiay ada gnay nahalasamrep bawajnem kutnU
m mumU tutnuneP nad kidiyneP hakanamiagaB kaH nagnudnilreP nakirebme -
 kah  pahat malad anadip arakreP akgnasreT natutnuneparP P .?  nad kidiyne
U tutnuneP padahret nagnudnilrep nakirebmem malad mum   akgnasret kah
arp malad t uti arakrep sakreb raga akam natutnunep kalob kadi -  irad hibel kilab
aud  ilak   kah itamrohgnem ayapu malad mukuh naitsapek aynatpicret imed nad
et isasa id akgnasr utiay mukuh nakadnit nakukal  arakrep sakreb nailabmegnep
 ukalreb aynah aynmumu adap tubesret kidiynep adapek mumu tutnunep irad
 malad susnesnok nakrasadreb uata natutapek nakrasadreb ilak agit iapmas
mumu tutnunep haletes ,LOPAJHEKAM/LOPAJID murof   ilak agit kaynabes
 nakilabmegnem  kidiynep adapek arakrep sakreb  turunem ataynret nad
 pakgnel muleb patet hisam tubesret arakrep sakreb mumu tutnunep naialinep
 itamrohgnem aynayapu malad mukuh naitsapek aynatpicret imed akam  kah
 aynaygoyes akgnasret isasa p :utiay mukuh nakadnit nakukalem kidiyne  
.a  P  naitnehgneP napateteK taruS naktibrenem areges kidiyne
ledom rilumroF/PPKS( nakidiyneP   ESRES  )20.3.A
 )2( taya 901 lasaP malad rutaid gnay nautnetek nakrasadreb
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 kadit anerak nakidiynep naitnehgnep :utiay PAHUK
adret  nakub ataynret tubesret awitsirep uata itkub pukuc tap
 imed nakitnehid nakidiynep uata anadip kadnit nakapurem
uata;mukuh  
.b  P utret araces nakuhatirebmem kidiyne  tutnuneP adapek sil
p awhab mumU  hadus nakukalid gnay nahabmat nakidiyne
 helo nad lamiskam/lamitpo  nakhareynem uti anerak
dnit U tutnuneP adapek tujnal hibel mukuh naka   .mum  
nakrasadreB  T 61 oN UU P IR naaskajeK gnatneT 4002 nuha  03 lasa
 : gnanewew nad sagut iaynupmem naaskajek anadip gnadibid e furuh )1( taya
 kutnu nad utnetret arakrep sakreb ipakgneleM  nakukalem tapad uti
 malad gnay nalidagnep ek nakhapmilid mulebes nahabmat naaskiremep
 kadit kidiynep alibapA .kidiyneP nagned nakisanidrookid aynaanaskalep
unemem upmam h askaj kujnutep i   anadip rusnu nakidajnem tubeset lah nad
unepret kadit idajnem h p akam i  hatnireP taruS( 3PS nakraulegnem kidiyne
 taruS naktibrenem areges kidiynep naidumeK .)nakidiyneP naitnehgneP
KS( nakidiyneP naitnehgneP napateteK .)20.3.A ESRES ledom rilumroF/PP  
  .B naraS  
apek aynada nimajnem kutnu awhaB .1  batiK malad id akam mukuh naits
U gnadn -  )PAHUK( anadiP aracA mukuH gnadnU  saget araces rutaid surah
 tapad mumu tutnunep ilak apareb mumiskam satab ianegnem
.kidiynep adapek naaskiremep araca atireb nakilabmegnem  
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.2  kah naunemep nimajnem kutnu awhaB -  sesorp malad akgnasret kah
 natutnuneparp  gnay naaskiremep araca atireb nailabmegnep lah malad akam
 utiay sasa nakitahrepmem surah kidiynep adapek mumu tutnunep nakukalid
 nagneD .nagnir ayaib nad tapec,anahredes nagned nakukalid nalidarep
med id nakpadahid areges tapad awkadret uata akgnasret naiki  akum
lidaes gnay nasutup tapadnem nad nalidagnep - .aynlida  
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.gnudnaB ,AMATIDA AKIVER TP  
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malad omusukotreM onkiduS  ,sH milaS .H   ,0102  malaD iroeT nagnabmekreP
mukuH umlI  , ADASREP ODNIFARGAJAR TP .atrakaJ ,  
 
:silunep gnaro aud helo silutid ukuB  
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,nakidiyneP gnadiB PAHUK nahalasamrep   RANIS
.atrakaJ,AKIFARG  
 
 ,8891 ,itnayahdiW inrE kaH - akgnasreT kah /  ,PAHUK malaD iD awkadreT
.atrakaygoY ,ytrebiL  
 
 ,ojdrahaR otijtaS malad dlaregztiF mukuH umlI   AYTIDA ARTIC.TP ,6991 ,
.gnudnaB,ITKAB  
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